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Operet Gecesi
İnce saz dinlemek için evvelce birçok 
kereler gittiğim ( Çağlayan ) gazinosunda 
(Halk Opereti) nin türlü tamir ve hazırlık 
yaptırdığını bilip duyuyorduk. Nihayet bu 
hazırlıklarını ikmal ederek bir iki gün 
evvel temsillerine başladı. Bir işim çıktığı 
için ilk geceki temsiline gidemiyerek 
ikinci akşamı gittim. Methali gayet dar 
olan bu binanın iç salonu da dar ve uzun­
dur ve bu ince uzun salondan kaldırılan 
masa ve iskemlelerin yerine, ortada bir 
geçit bırakarak konulmuş olan geniş hasır 
koltuklar, salonu adeta darlaştırmış ve iki 
kat locaları birbirine daha yaklaştırmış. 
Salon ve localar kalabalık değildi ve oyun 
vaktinde başladıktan sonra gelenler de az 
oldu. Bunu, temsillerin başlamasından he­
nüz kimsenin haberdar olmadığına atfet­
mek isterim. Zira fiyatları da tamamen 
mutedil olan bu operetin temsillerindeki 
tenhalık devam ederse, halkın müşkülpe­
sentliğinden ziyade tiyatrodan hazetme- 
diğine hükmetmek icabedecektir. Çünkü, 
sinemalar dolup dolup boşanıyor ve gös­
terilen filimlerin en manasızları da aynı 
kalabalığı celbetmeğe kâfi geliyor.
Halk Operetinin yeni binasında kapı­
larını açınca oynadığı bu ilk oyunun adı 
(İçiçe). El âlemin yazdığı veya terceıne 
ettiği nice iddialı piyeslerde mevzu ve 
meram pek anlaşılmaz veya oyunun altı 
üstünü tutmazken, gayesi güldürmek ve 
hoş vakit geçirtmek olan böyle bir oyun­
dan fazla şeyler beklemek elbette doğru 
değildir. Bununla beraber, vakasının 
seyri daha mantıkî ve eşhasının karakter­
leri daha düzgün operetler seyretmedim 
değil. Güya en çok bir tiyatro binasında 
ve bir aktrisin odasında geçen bu (fçiçe) 
nin aksayan ve iyi tertip edilmemiş taraf­
ları çok. Gayetle zengin olup pek hırsız
kâhyasının düzenbazlıkları yüzünden öde­
yip durduğu yüzlerce lira için gık demi- 
yen, iki metresile gönlü taze ve gayet 
cadaloz karısına da avuç avuç para saçan, 
bazen sahnemizdeki Mısırlı Prens tipine 
yaklaşmak isterken daima kılıbık mümey­
yiz hüviyetinde karar kılan mühim şirket­
ler meclisi idare reisi Naim Fıraki; onun 
çapkın, bir aktöre âşık ve yengesinin 
vermek istediği Kayserili bakkal ile eski 
mahalle tosunu arası adama varmak iste- 
miyen şimarık yeğeni Perihan; Naim Fıra- 
kînin gayet mütehakkim ve zengin bir 
bayan ise de hakikî bir mahalle karısı ve 
Hüseyin Rahminin en şirret kahramanla­
rından birine benziyen karısı Nazan ve 
saire., bu ( İçiçe )nin anlatılması güç ve 
esasen zait mevzuunu yürütmekle meşgul 
oluyorlar. Müziği Sezai ve Seyfettin Asal 
biraderler yapmışlar. Bilmem bundan 
dolayı pek müftehir midirler ?  Beni pek 
sarmadı ve ayrıca, oyuncuların şarkı söy­
lemelerine de pek imkân vermediğine 
dikkat ettim. Şimdiki halde kadın operet 
artistlerimizin en maharetlisi olan Toto 
bile kendini gösteremedi.
Bestekârlar iki birader olduğu gibi, 
Sururî kardeşler de tiyatronun patronları, 
piyesin müellifleri, oyunun aktörleri, kimisi 
mübalâğalı komik, kimisi ağırca âşık, 
kimisi jönprömye. Bu çalışkan ve istidatlı 
gençlerin dedeleri olup vezaret rütbesini 
ihraz etmeden önce mükellef sarıklı bir 
kazasker olan Sururî Paşanın birdenbire 
dünyaya avdetle kendilerini seyretmekten 
duyacağı hayreti tasavvur ettim. Fakat 
herhalde, zeki bir adam hatırası bıraktığı 
için zamanın seyrinden doğan bu hale fazla 
hayret etmez ve Ulema Zade torunlarının 
kundaklarında ilmiye rütbeleri alamadık­
larına fazla esef duymazdı.
Oyuncular arasında yeni unsurlar var. 
Biri Şehir Tiyatrosunun kıymetli uzuvla­
rından Cahidenin hemşiresi imiş. Meraki­
nin tutulduğu mühim aktristi ama, zaten 
iyi canlandırılmıyan rolünü pek durgun
oynuyordu. Galiba Leylâ isimli bir başka 
yeni artist daha hareketliydi. İşgüzarlığını 
ve hilebazlığını fazla gösteren kâhya ro­
lündeki aktörü de galiba ilk defa gördüm. 
Beşlik onluk o kadar çok lira çekti ki, 
pek dolu olmıyan sıralara bakarak kasa bu 
kadar yaptı mı diye düşündüm.
Operetin baleti, aldanmıyorsam yazın 
Taksimde İzzet Bahçesinde oynayan Macar 
kızları. Ayrıca üçüncü perdedeki nişan 
merasimine yine aynı bahçede oynayan 
bir İspanyol çifti çağırılmış bulunuyordu. 
Dansör ve dansöz olarak kendilerinden 
daha iyilerini gördüm ama bunlar da fena 
değiller. Uzun zülüflü ve biraz mütehayyir 
çehreli erkek, memleketinde boş yere 
vuruşan zavallı kardeşlerini düşünerek 
acaba bir yiyip talihine bin şükür edi­
yor mu ?
Raşit Rızanın bu yeni sahnenin rejisörü 
olduğu ilânlarda yazılı. Herşeyden evvel 
kendine hayretmiyen ve hakikî kabiliyetini 
ziyan edip duran bu değerli san’atkârın 
bu operet kumpanyasına! bilmem ki ne 
hayrı olur...
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